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ELS IDEALS DE LA 
MEDITERRÀNIA 
Curs de Conferències 1991, Organitzat 
per l'Institut d'Estuóis Mediterranis i 
l'Institut d 'Humanitats de Barcelona 
Dirigit pel professor Georges Duby 
Matricula oberta a : 
ICEM Av. Diagonal, 407 bis,planta 21-
08008 Barcelona. 
Escriptura, per Carles Miralles 2-V -91 
Guerra, per André Glucksmann 9-V -91 
Persona, per Jesús Mosterín 16-V-91 
COL.LEGI OFICIA L  DE 
QUÍMICS DE CATALUNYA 
Del 6 al 16 de maig : 
Curs: significació i anàlisi de microcon­
!aminWlIS de !ipus orgànic en matrius 
ambientals 
Inscripció: 
Fins al 3 de maig 
Si voleu més informació: 
Av. Portal de l'Àngel, 24,1r.2a 
Telèfon 317 -92-49. 08002 Barcelona. 
MUSEU DE LA C IÈNC IA 
Fundació "La Caixa" 
Dimarts, 30 d'abril: per Montserrat Ubach, 
Glacioespeleologia (per sota les glace­
res) Muntatge àudio-visual 
Divendres, 10 de maig: per Joaquim 
Montoriol, Les illes dels volcans (Vol­
cans i coves volcàniques) Conferencia 
àudio-visual 
Dimarts, 14 de maig: per Joaquim 
Vo/. VII gen a-febrer 19911401 
AGENDA 
Montoriol, Les illes del mal temps (Una 
expedició a l'arxipèlag de Fer-Oer) 
Conferència àudio-visual 
Horari: 
A les 6.30 de la tarda. 
Matricu lació i informació: 
Museu de la Ciència, tel. 212.60.50 
SOCIETAT CATALANA DE 
BIOLOGIA - IEC 
Activitats de maig i juny 
Curs CJRlT sobre Ecologia del Moviment, 
una visió a través de l'estudi del zo­
oplanclOn. A càrrec de J. Rudi Strickler, 
(EUA) 
Maig, 2, 6 i 7. Lloc a determinar. 
Curs CJRJT sobre temes actuals en Bi­
ologia Marina. A càrrec de Peter J. 
Wangersky, (Canadà) 
Maig, 6, 8 i 10. A l'Institut de Ciències 
del Mar, CSIC. 
Curs CJ{(,1T sobre Genètica de Pobla­
cions. A càrrec de D. Sperlich, (Ale­
IIlallya). 
Maig, 6. 7 i 8. A la Facultat de Biologia, 
UB. 
Curs CJRJT sobre Biotecnologia i Ecolo­
gia Microbiana. A càrrec d' Alexander 
Zehnder (Holanda) i Kenneth Timmis 
(Alemanya). 
Maig, 7,8 i 9. A la Facultat de Biologia, 
UB. 
Curs CJRJT sobre temes d'oncologia. A 
càrrec d'Alfred Giner Sorolla (EUA) 
Maig, 13, 14 i 15. A la Facultat de Biolo­
gia, UB. 
Seminari Anual de Biologia del Desen­
volupamen! (SABD-91) 
Mas Bado, Sl. Quirze de Safaja (Vallès), 
19-21 de juny. 
Inscripció: 
Abans del 30 d'abril. 
Si voleu més informació: 
Departament de Biologia cel.lular i 
Anatomia Patològica. Facultat de 
Medicina. Universitat de Barcelona. 
Avda. Diagonal sln (Annex 2 Farmàcia) 
08028 Barcelona. 
Telf.: 4111072 i 3303712 
Responsable: 
Dr. Ricardo Pérez Tomas 
INSTITUT D'ESTUDIS 
PENEDESENCS 
Activitats de maig 
Conferències: 
4 de maig, El vell ofici de mesurar, per 
Claudi Alsina, Gaspar Feliu i Lluís 
Marquet. 
18 de maig, Me!ereologia pràctica, per 
Francesc Murgades i Bardi. 
Totes les conferencies són a les 19 h al 
CI Caputxins, 7, Vilanova i la Geltrú. 
Sortida del 17 al 19 de maig, Grup de 
Turisme Cultural: 
La Cova de l'Aragó (Tautavel) i la ciutat 
de Perpinyà. 
Termini d'inscripció: 
10 de maig. 
Informació : 
(977) 814.05.15. 
J l' Concurs de vídeo 
Tema lliure 
Data d'entrega: 
Abans del 18 de maig 
Agenda 3 
Informació: 
IBP: PI. Jaume I, 5, Vilafranca del 
Penedès o e/ Caputxins, 7, lr. Vilanova i 
la Geltrú. 
CENTRO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGA C lON DEL AGUA 
Conferències 
Neteja i desinfecció en la indústria 
alimentària: L'aigua, element fonamen­
tal 
Per Lorenzo Berrocal Díez. Llicenciat 
en Biologia. Tècnic de l'Aigua. Depar­
tament de Microbiologia. Diversey S.AB. 
Data: 
10 de maig a les 18,30 h. 
Lloc: 
Aula III de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona. Zona Univer­
sitària Pedralbes. Barcelona. 
Prospecció Geofísica aplicada 
Per Josep M. Niñerola Pla, de Niñerola 
Reconocimientos y Estuclios, S.L.i Jaume 
Pous Fàbregas, del Departament de 
Geologia Dinàmica, Geofísica i Pale­
ontologia de la Universitat de Barce­
lona. 
Data: 
17 de maig a les 16 h. 
Lloc: 
Aula V de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona 
Sortida de camp. 
Cursets 
STRUCTURAL CERAMICS AND 
COMPOSITES 
13- 16 maig 1991 Amsterdam 
In scripció: 
First Day Only/Fee ... U.S.$ 460 
Last 3 Days/Fee ... U.S.$ 1265 
All 4 Days/Fce ... U.S.$ 15 15 
CERAMICS TECHNOLOG YFOR 
THE NON-C ERA MIST 
14-17 de maig 1991, Amsterdam 
4 Agenda 
Inscripció: 
Fee ... U.S.$ 1575 
S i  voleu més informació: 
The Center for Professional Advance­
ment 
Oudezijds Voorburg wal 316A 
1012 GM Amsterdam, The Netherlands 
Phone + 31/20-38.28.06 
Telex 10662 (cfpa ni) 
FAX +31/20-20.21.36 
SEMINARI MOS COU, JUNY 1991 
Structure and physical properties of crys­
tals 
Secretaria del Seminari: Institut d'Es­




15 de maig, a les 19 h. 
La Muntanya de Sal de Cardona: un 
exemple de projecte de restauració 
paisa1gística, per Pere Riera, arquitecte 
Lloc: 
CI Carme, 47 Barcelona 
4-5 de maig 
Sistemes i Recursos Naturals al Maresme: 
Planificació i Gestió 
II Seminari de Gestió Ambiental de la 
ICHN amb la col.laboració de la Societat 
Catalana d'Ordenació del Territori. 
Lloc: 
Museu Comarcal del Maresme, Carreró. 
17 - 19. Mataró 
Preinscripció i documentació :  
Secretaria de la ICHN: (93) 3 18.55. 16 
IV PREMIS A LA INVESTIGACIÓ 
SOBRE COMUNICACIÓ DE 
MASSES 
Bases 
I. S'obre la convocatòria per a un premi 
i un accèssit per a treballs de temàtica 
jurídica, política, sociològica, cultural, 
professional, econòmica, tecnològica, 
etc., en l'àmbit de la comunicació. 
2. Poden participar en aquesta convo­
catòria els treballs, les tesis, les memòries 
etc. que despleguin alguna d'aquestes 
temàtiques o un aspecte concret d'aquestes, 
que no hagin obtingut cap altre premi de 
caràcter no acadèmic i que no hagin 
estat publicats. Es valoraran especialment 
els seus aspectes d'interès actual, pros­
pectiu i d'aplicació pràctica. 
3. Els estudis es poden redactar indistin­
tament en català o en castellà, i la seva 
extensió mínima ha de ser de 150 folis a 
màquina a doble espai i per una cara. 
4. L'import del premi és d'un milió de 
pessetes, i el del'accèssit, de cinc­
centes mil pessetes. 
Tots dos premis es poden declarar deserts 
si així ho considera el jurat. 
5. El termini de presentació de treballs 
finalitzarà el 23 de setembre de 199 1. 
Els estudis s'han de trametre, mecano­
grafiats i per triplicat, a la seu del Centre 
d'Investigació deia Comunicació, Palau 
de la Generalitat , plaça de Sant Jaume, 
núm. 4, 08002 Barcelona. S'hi ha d'ad­
juntar una carta signada per l'autor o 
autors, amb el seu nom i la seva adreça, 
en què accepten totes les bases d'aquesta 
convocatòria. 
Al sobre figurarà la inscripció: "IV 
Premis a la Investigació sobre Comuni­
cació de Masses". 
6. Els treballs premiats, sens perjudici 
de la propietat intel.lectual dels au­
tors, s'han de cedir al Centre d'Inves­
tigació de la Comunicació, el qual els 
podrà publicar, íntegrament, resumits o 
en part, fent constar el nom de l'autor o 
autors. De tots els treballs presentats 
quedarà dipositaat un exemplar al Centre, 
i es tornaran les altres dues còpies, en el 
cas que així ho desitgi l'autor. 
7. El jurat, integrat per personalitats 
reconegudes i experts en la matèria, la 
composició del qual serà comunicada 
oportunament, estarà facultat per resoldre 
qualsevol incidència. Contra la seva decisió 
no s'admetrà cap reclamació. El veredicte 
es farà públic per mitjà del Diari Ofi­
cial de la Generalitat de Catalunya. 
(90.355.036) 
(D.O.G.e. núm. 1403, de 06.02. 1991) 
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